

































































4GM dari UPM, masing-
masing dengan produk
DiabeStyledanTrashpoint,
beradapadatempatkedua
danketigadenganhadiah
wangtunai RMS,OOOdan
RM2,SOO.
Pertandingankali ini
menyaksikanpenyertaan21
pasukandaripadainstitusi
pengajiantinggiawamdan
swastabermatlamatmela-
hirkanpelajaryangmatang
daripadasegi kebolehan
mencipta,menerokaidea
baharusertamengembang-
kanhasilinovasikepering-
katyanglebihtinggi.
